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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДАННОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Данная статья посвящена анализу актуализации концепта «преданность» в 
английском языковом сознании с точки зрения лингвокулмурологического и 
когнитивного подхода, рассмотрению основных дефиниций концепта в лингвистике, 
а также выявлению концептуальных признаков преданности в английском языке.
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В последнее время в изучении концептов все чаще ракурс исследований 
приобретает лингвокультурную направленность. Необходимость исследования 
концептов в контексте культуры отмечается многими учеными. Концепт как 
ментальная сущность, "квант структурированного знания" [5: 92], "оперативная 
единица человеческой памяти, ментального лексикона, концептуальной системы 
и языка мозга всей картины мира, отраженной в человеческой психике" [8: 90], 
всё же не может быть исследован в отрыве от культуры. Концепты как 
ментальные единицы, или единицы памяти, являются одновременно и 
единицами культуры.
Лингвокультурный концепт «преданность» является фрагментом 
когнитивной, национальной и языковой картин мира, и разные способы его 
выражения в английском языке тесным образом связаны с мироощущением, 
эмоциональной и оценочной составляющей индивидуальной картины мира 
языковой личности.
Согласно толковым словарям, «преданность -  преданное отношение к 
кому, чему-либо; преданный — исполненный любви и верности к кому, чему- 
либо» [9]; «...приверженность и уважение, верность, широкая, искренняя 
любовь, правдивая, прямая покорность» [7]. Правильность словарного 
толкования нельзя ставить под сомнение. Однако для носителей языка дать 
однозначное определение представляет некоторую трудность, так как сущность 
слов, номинирующих этические (бытийные, социальные и др.) концепты, 
весьма расплывчата и с трудом поддается вербальной экспликации [1].
Концепты, формирующиеся в результате познавательного процесса, 
определяются в лингвистических исследованиях по-разному. С точки зрения 
лингвокультурологического направления, концепты исследуются как культурно 
отмеченные смыслы, получающие языковое выражение, в их связи с 
национальными ценностями и культурными особенностями [6], [4].
Рассматривая лингвокогнитивное направление, следует говорить об изучении 
языковых единиц как средстве доступа к содержанию концепта как «кванта 
знания», «оперативной содержательной единицы памяти, ментального 
лексикона», хранящей информацию о мире и являющуюся строительным 
элементом концептуальной системы [1]; [2]. Таким образом, для когнитологов 
концепт интересен как единица мышления человека, в то время как для 
лингвокультурологов особую ценность представляет культурная информация в 
содержании концепта.
Изучив основные дефиниции концепта в лингвистике, вслед за 
В.И.Карасиком, мы понимаем под этим термином многомерное смысловое 
образование, в котором выделяются образная, понятийная и ценностная 
стороны. Образная составляющая концепта представляет отраженные в 
человеческой памяти характеристики предметов, явлений и событий, 
полученных в результате чувственного восприятия: зрительного, тактильного, 
слухового и т.д. Понятийную сторону составляют языковые фиксации
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концепта, его признаковая структура, дефиниция. Ценностная сторона концепта 
определяется его важностью как для отдельной личности, так и для коллектива 
[4:129,154].
Проанализировав данные лексикографических источников, мы пришли к 
выводу, что в английском языковом сознании концепт «преданность» 
вербализуется лексемами-репрезентантами беуойоп, беуо!еб, беуо1ее, 
бебюайоп, соттйтегП , 1оуа1, 1оуаЙу, 1оуаИз1, ГайЫЫ, ГшШГиЬезз, ГайЫиИу, 
берепбаЪПйу, йбеЫу, аНе§1апсе, абЬегепсе, айасЬтепГ. Доминантными из них 
являются языковые знаки беуойоп, ГайЬГЫпезз, йбеЫу, 1оуаЙу.
Анализ словарных дефиниций позволил выявить основные 
концептуальные признаки преданности, составляющие базовый слой концепта: 
Концептуальный признак «постоянство в следовании религиозной вере, в 
поддержке какой-либо идеи, убеждения, принципа, группы или партии» 
представляется толкованиями: Ьейеуш§ зйоп§1у ш ге1щюп [11: 392]; Ше (гие 
ЬеНеуег, езреааНу оГ1з1ат ап б СЬпзйапйу [12: 306]; зотеопе \ уЬ о  гз ГайЫЫ 1о а 
регзоп, огдашгайоп, ог 1с1еа г е т а т з  й г т  хп Шей зиррой Гог Ше регзоп, 
ог^атгайоп ог 1с1еа [10: 510].Данный концептуальный признак рефлексируется в 
следующих контекстах: ТЬе РайЬГЫ сои1б Ье зееп ргауйщ [11: 392]; \Уе бо по! 
боиЫ Ша1 Еп§1апб Ьаз а ГайЫЫ ра!по! т  Ше Ьогб СЬапсеПог; Не за! \уйЬ 
Шоизапбз раПу ГайЫЫ оп луообеп зШпбз Гаст§ Ше \УЬйе Ьоизе; ТЬе ЫзЬор \уаз 
сопбетпеб Ьесаизе Ье Ьаб 1еб Ше ГайЫЫ азйау [10: 510].
Признак « п о с т о я н с т в о  в привязанности, чувствах» представлен 
дефинициями г е т а т т д  1оуа1 апб зШабГаз! [10: 510], кеерш§ Га1гЬ [12: 306], 
зГеабу т  а11е§1апсе ог аГГесйоп, 1оуа1; Ги11 оГ ГайЬ, ЬеИеуйщ [10: 511], Не 13 а 
ГайЫЫ Гпепб [11: 392].
Признак « п о с т о я н с т в о  в выполнении долга, обещания» выражается в 
высказываниях и дефинициях: ууЬ о  о г  гЬаТ 13 зиге 1о бо \уЬа! Ьаз Ьееп ргот1зеб ог 
\уЬа! 13 ехрес!еб [11: 392]; з й й й  ог Шогои§Ь т  Ше регГогтапсе оГ би!у; Шие № 
опе’з \уогб, ргопйзез, у о \ у з , е!с. [10: 511].
Следующий концептуальный признак «преданность какому-либо делу» 
реализуется в высказываниях: 8Ье \уаз а ГайЫЫ НзГепег 1о Ше рго^гаште; ЗЬе 
ргасйсеб Ьег рай ГайЫиИу; 1Ыз 13 Ше й§Ы топеу роИсу ГайЫиИу ригзиеб Ьу Ше 
Ребега1 Кезегуе Воагб [10: 510].
Признак «близкие отношения только с одним партнером / супругом» 
актуализируется в определениях и высказываниях: 1оуа1 1о опе’з (тагпа§е) 
рагШег Ьу Ьауйц» по зехиа1 ге1айопзЫрз \уйЬ апуопе е1зе [11: 392]; г е т а т т ^  
зехиаИу 1оуа1 1о а 1оуег ог зроизе [10: 510]; Не \уои1б пеуег Ье Га1ШГи11о уои Дуои 
тагпеб Ы т; Ыке Ше ГайЫЫ \уДе зЬе \уаз, зЬе 616 по! з!ау Ьи1 \уёп! зйа1§Ы Ьоте 
[10:510].
Необходимо отметить, что номинация .преданности обнаруживает 
значительную вариативность способов концептуализации в виду того, что она 
представлена в основных частях речи; например: беуойоп, беуо1еб, беуо!ее; 
ГайЫЫ, ГайЫЫпезз, ГайЫиИу; имеет ряд производных, например от лексемы 
1оуа1 образованы 1оуаЙу, 1оуаИзГ, 1оуа11у.
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Обращение к материалам словарей-синонимов также позволяет 
расширить и уточнить представление о преданности и выявить признаки 
концепта.
Так, в словаре Роже у лексемы йеуойоп зафиксированы следующие 
синонимы:
Аех'ойоп: абЬегепсе, абогайоп, аРРесйоп, а11е§1апсе, агбог, а11асЬшеп1, сопзесгайоп, 
сопз!апсу, бебюайоп, беГегепсе, беуо1ебпезз, беуо1етеп1, беуоШпезз, еатезШезз, 
епШиз1азт , РайМЫпезз, РеаИу, Регуог, ййеШу, Ропбпезз, пйепзйу, 1оуе, 1оуаИу, 
оЬзеп/апсе, раззюп, рхе1у, геуегепсе, запсМу, зегасе, зтсегйу, зрпПшбйу, 
хуогзЫр, геа1 [12].
Исследование словарных характеристик синонимов, объективирующих 
концепт «преданность», позволило выделить несколько групп лексических 
единиц, описывающих разные референтные ситуации.
Лексемы АехоИоп, аНасктеЫ, а//есНоп имплицируют преданность, а 
также большую любовь к чему-либо или кому-либо. ОеуоНоп- обычно 
используется применительно к человеку, с которым субъект связан узами 
дружбы, родства, и относительно какого-либо занятия, которому уделяется 
много энергии и времени:
с1еуо1е<1- уегу 1о у ш § ог 1оуа1; сапп§ а §геа1 беа1: а беуо(еб ШЬег, Гпепб; Не 15 уегу 
беуо1еб 1о Ыз улГе; зрепбйщ а §геа1 беа1 оР йше апб еРРойз; Гопб оР: беуо1еб 1о 
ВасЬ, РооЛаН, Ье1рш§ оШегз [11: 300].
Лексема а^есНоп употребляется по отношению к человеку; аИасктеШ 
характеризует чувства к конкретному человеку, а также к идее, делу: 
аЦесИоп -  а Рее1ш§ оРРопбпезз ог йкт§ [СОЕЭ 2002:22].
аНасктеш -  а Рее1т§ ГЬаГ уои Пке ог 1оуе зотеопе ог зотеЙнгщ апс! Ша1 уои \уои1б Ье 
илЬарру улйюШ йют; а ЬеНеР т  апб 1оуаЙу йтагбз а рагйси1аг 1с1еа [11:69].
Языковые знаки /МеШу, 1оуа11у, аИе&апсе обозначают преданность, 
верность какому-то конкретному делу, убеждению, человеку, правительству и 
т.д. Однако лексема #с1еН1у имеет более узкое значение, употребляясь для 
номинации преданности, верности своему супругу / партнеру в интимных 
отношениях, аПе&апсе обозначает в основном преданность правительству, 
суверену:
1оуа1 -  зЬо\ущ§ Гига ап б сопз1ап4 зиррой ог аИе§1апсе 1о а регзоп ог шзбййюп [10: 
844];
1оуа!(у- Йю зШе оРЬет§ 1оуа1, а зПоп§ РееНпц оРзиррой ог а11е{рапсе [10: 844]; 
]МеШу — сопйпишё 1оуаЙу 1о а регзоп, саизе, ЬеИеР [10: 526]; 
аПе^апсе -  1оуа11у ог с о т тй те п !  оР а зиЪогбта1е 1о а зирепог ог оР ап шбтбиа1 
1о а §гоир ог саизе [10:35].
Лексема асНгегепсе обычно используется для обозначения постоянства в 
отношении какой-либо идеи, убеждения:
адкегепсе -  Ше Рас1 оР зиррогбпд а рагйси1аг ЬеНеР ог орпноп: ТЬей абЬегепсе 1о 
бетосгайс апб (ойбкапап зуз1етз; Йю ас1 оРЬеЬаут^ ассогбт§ 1о а рагйси1аг ги1е 
ог ЬеНеР, ог зиррогйп§ а рагйси1аг 1беа, еуеп т  б1рНсиЙ зйиайопз: з1пс1 абЬегепсе 
1о Йге йабШопа! саз1е зуз1ет [11: 16].
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Таким образом, концепт «преданность» представляет собой результат 
познавательной и мыслительной деятельности человека, это абстрактное 
семантическое образование, поэтому его необходимо соотносить со словом, 
но поскольку слово как элемент языка включается в тот или иной 
синонимический ряд, то концепт часто соотносится более чем с одним 
словом. Анализ выделенных концептуальных признаков преданности 
позволяет заключить, что в содержание данного концепта входят 
разнообразные концептуальные характеристики, преломляемые к различным 
ситуациям реальной действительности. Носители англоязычной культуры 
ассоциируют феномен преданности с искренностью, дружбой, любовью, 
честностью. Концепт «преданность» представляет собой базовый 
лингвокультурный концепт, репрезентанты которого выражают в английском 
языковом сознании в целом положительную оценку преданности. Однако 
чрезмерное, крайнее проявление преданности своей стране, народу, 
чрезмерное проявление патриотизма, несущее в себе агрессивность, чувство 
превосходства в отношении других наций, оценивается отрицательно и 
вызывает эмотивную реакцию осуждения.
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